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Sonará cada dissaDtc, si té vent á sa nanta, 
Números atrassats » 4» 
PANCARITATS. 
-Ja 's sap: es qui 'comandan de ses 
festes podrán fé lo que vulgan, llevar-
les totes, ?> afegirne aUres tan tes a ses 
qu' hey ha; pero noltros menestrals, 
noltros sabatés, ¡ja 's sap! lo qu' es a 
"tocá sa cotxilla y' es cabás sa tercera 
festa de Paseo, no mos hi durán ni sen-
c~s ni a,trossos. ¡No 'n faltava més sino 
que en tanbon dia no anássem a fé es 
pancaritatl Com som Micolau, amb co-
ranta sis añys que tench, no hey he fel 
falla cap añada, gracies a Déu, de s' edal 
de nou añys ensá que mon pare m' hi 
dugué es primé pich: ni a conteo Jo'm 
pens que 'm bastaría "per tirarne malal-
1ia, si tal diada com avuy hagués de 
sentí tocá les dotze dins Ciutat. 
Es dissapte de Pasco dematí, es temps 
que sa donaengirgolava ses quatre pa-
nades, crespells y robiols de hrossat, 
s' aturava a sa botiga Don Nofre, y ja 
:ro' ho deya: 
-¿Qu' es, qu' hey anam passat demá 
a ferIo, mestre Micolau? 
-¿Y axo no vol, Don Nofre? Está c7a-
1'0 qu' hey anam. ¡No 'n faHaya més! 
-Noltros també mos ¡l' anum a ferlo 
a ses casetes. 
-Bé está vosté, que té casetes. Nol-
tros li pegaré m a lo acostumat, devés sa 
.Jí'ont·8a.nta. Allá totho'm hey cab; y si 
gusta de venirhi, gens de nosa mos fa. 
Amb tal1ts com som, no mos vé a un. 
A les vuyt tocades es la marxa: ja 's 
sap, ella y ses atlotes, es (radins y ses 
:ripuntadores de la cas&. Ningú fa cama 
coxa, y com més son, més se devertexen. 
-&Fins es vespre, eM 
-y está claro: horabaxaserém aqui. 
-De bon gust vos hi acompañaría, 
si no fos pe' sa sogra. Axo será un dia 
devertit. 
-¡y hU p' es cos, Don Nofre! Per allá 
corren bons ayres, y un homo hey cobra 
un añy de v-ida. 
Cóm de (acto I a les vuyt d' es di-
lluns tot estava apareyat, y partírem. 
En Francesch d' es costat hey vengué 
amh so seu ase carre¡at de trastos y 
concerl. Sa dona 11eu llavia marinat; 
pero no es que jo no hey hagués volgut 
posá ses mans en tot. Duyem una bona 
pesada sense os, sanch y frexura, ses 
panades y robiols, mitja beassa de vuy-
tenes, quatre lliures y mitja de fldeus, 
sobrassades y botifarra, Mn vi de dotze, 
sa castaña amb pretolio flns a n' es tap, 
taronges y tot es demés carro-portal. 
&Qué més voleu? A Santa Catalina 'm 
vengué s' idea de que no havia pensat 
amb so safrá, y vatx fé torná es mosset 
arrera. May m' han agradat fideus ni 
arras blanch: axo es cosa de merica1ws. 
¡Vaja un dia herm6s! hon sol y casi 
sense un alé de vent; vencn a dí, una 
gran diada. 
Su-ran de sa Font-Santa ferem alto, 
y treguérem es concert. En Francesch 
fermá s' ase a un ametlé y Ji doná bon 
recapte: ja 's sah; tothom havia de par-
ticipá. Posárem en terra ses heasses, y 
mentres ella y ses anotes comensavan a 
endiumenjá la cosa, férem un fogons de 
pedres, y es fradins s' en anaren a cercá 
lleña per coure la menjúa. 
Aquells contorns estavan "p1ens de 
gent, estols ensá y enllá, que feyan dos 
doblés de lo mateix: que noltros. Tothom 
anava alegre, ¡ja 's sab! y de lo més de-
lit6s. Prop de noltros hey sonavan una 
guiterra y una mandurria; un poch més 
allá una colla de jovensans cantavan 
coros ele lo més polit. Enguañy es un 
d' ets añys qu' hey he vista més (je1'-
nació. 
Amb un santiamen es diná va ess~ 
cuyt, Mos hi asseguérem, y ningú va 
fé es desmenjat ni s' astugós. Per paga, 
aquells ayres fan més talent de mcnjá 
amb un' hora, qu' es de per dins Ciutat 
amb tot un dia. Lo qu' es jo, de tot 
vatx refegí. 
Plens de panxa, uns féren l' horeta, a 
s' ombra demunt s' herba, aItres fuma-
van, xerrant amb ses atlotes. Y es dia 
mos passá fins. horahaxa Qom una exa-
laci6. 
No hey hagué un que dí, si no fos 
estat p' es ll10sset, que s' enfilá dalt un 
ametlé per omplirse ses butxaques de 
ametlons, Un missatge el va venre, y si 
no fos estat per jo; el volía de valló- á pe-
S' envían es mímero!l a domicili, tant & 
dins Ciutat cóm a ses Viles. pagant pe!" 
adelantat á s' Administració ¡Cadena de Cort 
n.' 11).1 pcsseta a cante de 16 números. 
drades. Es un atlot que no s' en pensa una 
de bona en tot lo dia; ja fa temps qu' heu 
tench dit a sa mare, y no l' agúa. 
Posta de sol, tornárem ensellá y IDOS 
ne venguérem. Jo, despues el' have di~' 
nat, ha via fet sa mica de paseo, per 
pahí, y estava un poc11 cansat. 
En Xesch mos doná una mÍca de 
dis ten to, a sa venguda, per hav~ alsat 
es colso un poch demés. L' homo no 
acabava d' está llaLí, y devant Sant Mat~ 
gi armá camorra amb uns atlots de 
barca y una pretona que l' insultavan. 
Ventura que no hey hagué municipal 
que l' afinás. 
¡Vaja un esc1at de riayes que férem a. 
sa Porta, quant es punxes volguéren mi-
rá si dins ses beasses hey duyam res de 
pago! Figurauvos qu' hey havian de tro-
bá, més qu' es plats y cuyeres, ses o11es, 
es calderonet y ses botelles buydes. Lo 
altre ja estava consomit. 
Com arribárem, tothom tenia ses ca-
mes adolides. Casi ningú volgué sopá, 
y ella s' en aná a jimre dejorn, perque 
amb so cansament y amb s' estray, li 
bavia pegat sa mica de flato. Com en 
FiguCl'a tocá les nóu, mos n' hi anarem 
jI) y ses atlotes. Jo ni solament vatr.: 
sentí es sareno. 
Vench a dí que v-a esse una exida bO-
na de tot, que no es pagat amb doblés 
ferlét un pich cada añy. L' endemá de-
mat! encare en parlarem bona estona. 
Es mosset no tocá comparació fil1S de-
capvespre, per 'mor el' una maldeventra· 
da d' ametlol1s. Jo ja ley. deya. 
Are, l' aüy qui vé, si som vius, enca-
re fas con tes tornarhí, y fins que ses 
cames en vulguen. No, y 11avo encare 
fas con tes d' anarhí colcant. En no ha· 
verhi més horno, llog un carril, y al 
avío: cop de bossa no mata; y lo qu' es 
a mí, ¡ja's sah! es pancaritat, <Iue no '1 
me lléven. 
Val' aquí, a poca diferencia, es modo 
com s' esplicava ahí Mestre Micolau, es 
sabaté d' es cantó, a. hora de dexá sao 
feyna. 
GORIET. 
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SONETOS FILOLOGICHS. 
x. 
EN EL MO:-.' NO llEY. 11.\ mTXA CmlPLIDA. 
Estich més té qu' un monja dins sa cel-Ia, 
ju no sc;:;ucsch bandera ni Tetxil-Ia, 
}' es ycspre sant quc cantan sa Sibil-la 
tallt mc f:\ pá torrat com IIct de mel-la. 
l\Iay m' he cuydat de ball ni de re"el-lit, 
t:lllt m' es pendm cafe com camamil-Ia: 
lIO duch plels, no dech centims a ca 'n Bil-b, 
C3Jl pena J/epissosa me dcsvel-Ia. 
Per css8 absolt no tcnch de pendre bul-la: 
de ma petita casa som es bal-le: 
tant sois 5a dona mon poder anul-la. 
Pel'lJ un soneto axí com ella pada (*) 
dL~sitx fl:, consonant cm manca en ul-la, 
y axv es es fe ix que duch demunt s' espal-Ia. 
XI. 
Á UN VAGO SE~SE OFICI NI m:NEPICI. 
ROda p' el mon y "iu de lo que pisca, 
pcr~ue sens' ams ni caña sCllJjwe pesca: 
no h falta pá y carn que l' atepesca, 
y buydant sa botella alegre gisca. . 
l\Iés "e¡'mey que porcella de lIentrIsca, 
tot lo sant dia la gandayna tresca, 
y quant "é s' hora-baixa pren la fresca, 
cuatrc covel'hos fent amb na l~rancisca. 
Ella, y per cert qn' es una aUola xusca, 
l'escolta, y maldcmcnt qu'en ~cnta basca, 
desllepissú no 's pot d' aquella mosca. 
Després s' en vá 11 sopá, que ja dú rusca, 
y monja y Mu, y en .1cabá S3 tasca, 
¿com sebre lo qu' ell fá fent tanta fosca? 
XII. 
Á UN HIVAL. 
Jo no 'n sabia res, y un hoo atach 
m'has dat amb tota regla y cop en 8ech: 
l\l'agradan es qui diuhen:.vl rnay dcch, 
perqu'c.n fase !wecís tot d' una pach. 
A n' es mélls versos fcts amb un xorraeh 
¡¡mb altres has rcspos!, y bé conceh 
qn' en troharte a n' es cús no lcns sosscch 
fins que corras y g'llafías es tabach. 
Pel' ce!'t I]Ue no 's aqucst es primé pich 
{IU' al Parnaso has puja!., vetx qu' 11 poell poch 
d' ;¡fil1al'lli cts capás amb un uy cIncho 
De lIo!'ers no diré qu' estigas .'ich; 
pero aquesta vcgada ... com som Hoch! 
que tú en es pOI'XO m' has fennat es ruch. 
A, 
LO QU'IIAN MESTÉ ES PAGI~SOS. 
(ACAD.\lIEST. ) 
IV. 
lIrssATJE 2. on_¡ Mirau qu' ets enteni-
ments s' han ubert molt! Tench xexanta 
(') I'etitn lIcccncia poctica que purlunt Casi 
no '5 concix. 
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añs y may llavia sentit aquestes dispu-
tes; y m' agradan. Ja val més axo que 
barayarse per coses de partits. Voldria 
que l' anclo Toni vengués prest per sen-
tir16 esplicá. 
CABASSÉ.-A tots es qui van d' esco-
les els agrada lo moderno Per axo paga m 
tan tes eontribucions, y es blat Vé1 cal', y 
es jornals barato, y sa feyna manca, y 
no hey ha pañy qui serv. 
MISSATJE 2.oll-Miraa, Sent Mili, una 
vegacla hey som estat y m' hi vaLx de-
vertí prou; es Mestre deya que si tots 
sabessem 11etra, adelantariam més, cada 
un en so séu ofici, perque lletjiriam es 
cliaris y sabriam lo que fan a ses altres 
parls del mon: y tenia rah6. 
CABASSÚ.-Y jo trob que ningú n'hau-
ria de sebre de 11etra. Ses escOles son so. 
perdici6 des jovent. Si comandás, les 
llevaria totes. Mira si som ben diferen1s! 
(L' anclo l'oni s' en entra dins es rutlo.) 
PORQuÉ.-Axí to1s seriam iguals, ¿eh, 
Sent Mili'? 
CABASSÉ.-¡,Quc ja hi torna'? Vetlem 
es hIe, que no será cum su nit passada ... 
bOna nit tenga. 
O~CLO TONI.-Tornant a sa ques1ió 
d' ahí, !leu de sebre: que sa lerra se 
llaura per dos motius: un perque ses 
plantes puguen aficá ses rels endins, y 
s' allre perque ses sustancies de que se 
alimentan se mesdin y remogan y oret-
jin amb s' aygo, es sOl y s' ayre que les 
penetran. Per axo es necessari llaurá 
fondo y girá sa terra demunt devall. Dins 
sa llum y s' ayre hey ha, contengut, lo 
més necessari per manlení ses plantes, 
y d' aquí vé que ses lerres ben goreta-
des fan bon sembrat; pero en perdua de 
temps. Déll ha donat to1s cts elemenls 
neccssaris a sa naluralesa per fé goxá 
ses plantes; pe1'b vól que noHros traba-
yem y cerqllem es mOdo de ferIa pro-o 
duhí més sovinl y amb més abundancia; 
y nquest secret el descubl'irém per medi 
de s' estudi y de s' observa ció. Quant es 
pagesos sabrán de quines sustancies se 
componen ses séues lerres, les farán 
produhí més y més harato, perque amb 
ménos cost les abonarán o posarán es 
fems neeesarís. 
CABAssÉ.-Vül dí, que farán cf.l1U es 
nostro euyné qui tasta s' olla y posa sal 
si 's dolsa, o aygo si ha fet salat. 
ONCLO TONI.-jAngela María! 
}'lIsSA.TJE 2.0D_A 11' axo no heu ense-
ñan es qlli predican en es cassino. 
ONCLO TOi\I.-En es cassinos s' olvida 
lo bU y s'apren lo dolent. No saben tant 
aquells predicadós. Per enseilá s' agri-
cultura hey ha escOles especials que se 
diuen Estacions ag1'onomicas o Granjas 
modelos. A Mallorca no n' han posades 
encare, lJerque costan molt, y es page-
sos v es ciutadans no més s' encalen te-
xen" sa clasea y buydan sa bossa per 
coses de partits. Si l'os muntá sociedats 
de 'recreo ja ni hauria mitja dolzena él. 
cada poble; pero escOles ... Déu mos con-
serv ses que tenim. Quant es forastés 
mos durán hlat, y oli, Y fruyta, y hor-
tolises més bOnes y barato que ses que 
noltros ouhim, Hava porá esse qu' es 
llevin sa 'Vessa y fassen cualque cosa 
per fé vent doblés de fora Mallorca, que, 
si mos descuidam, prest no 'n trobarém 
per necessario Aquexa partida de ha reos 
que mos duen farina s' en tornan cnrre-
gats d' 01' Y algun dia l' acabarém, si uo 
mos desxondim. 
CAIlASSl::.-¿ y amh sos fcms, també 
mos guañan es forastés? 
ONCLO TO",I.-Més qu' en so llaurá. 
L' AMO.-¡,Y cóm heu fan'! 
ONCLO TONI.-Los cuidan més que 
v(¡ltros; y com saben .ia quines sustan-
cies agradan més él cada planta, han 
posat fabriques qui les preparen y les 
donan per separat. Aquests fems son 
coneguts amb so nom de abonos q1ti-
1nicks perqne sa Química enseña es mo-
do de prepararlos. També se diuen abo-
nos 'iltinerals perque los trtmen de sa 
matexa terra. A Mallorca.ia en venenj 
pero s' en despatxan pochs perque no 
son coneguts. 
PORQt.:É.-Es Mestre de s' escola tam-
bé heu enseña á n' axo. Y deya qu' a 
Mallotea quant duen es fems en es se-
menté los dexan en es sU! y a s' ayre, y 
quant los .escampan .ia han perdllda la 
mitat de sa llec6. Un dia, quant heu 
esplicava, vengué l' amo de Son Boyra 
y s' en va riure. 
ONCLO TONI.-Per aquest motiu en y 
alt1'es gastan molts de fems y no cuyen 
blat. Si quant duen es fems en es camp, 
per adelantá feyna, los tapassen de ter-
m, hey guañorian, perque s' acabarian 
de podrí y no perdrian ets esperits o 
sustancies que son indispensables per-
fé Mns blats y bOns favás. Si 's pagesos, 
8mb el temps, arriban a comprende. lo. 
que llcgian quonl anavan a escola, en 
es "lIanttal ele flg1'icultu1'a, cuydarán de. 
no lirá ft perde, per culpa sév.a, un e1e-
ment indispensable ele riquesa q~e los 
costa doblés y molt de trabay, 
L' AMo.-¡Qlle vOl que li diga! NOo 
comprench. qu' una carretada de fems 
en es més de Juriolno sia sa matexa en 
es de Setemhre, si no 'n llevan. 
ONCLO 'foNI.-YdÜ lías de seore que: 
no 'u es, ni la mitat. Toquen amb ses. 
mans cóm heu han fét es práctichs_ 
Proveu y heu yorás. No hey 11a res més 
mal qa' es no vole creure es qui vos 
avisan per bé. Já he dit, y repetesch 
altre vegada, qu' a Mallorca serem po-
bres fins que sortirém de sa rutina y ets 
amos cOl).rad6s enviaráu es séus fiys a. 
escola per ferlos agriculLós y no metges, 
misses o potecaris, qui despues no saben 
qn' han de fé, a no esse mal. 
Cualque cosa vos podría afcgí arer 
sobre sa costum que teniu, quant sa 
mor un muI o un porccll, de durl6s a. 
tirá dins un avench, ó a sa garriga, per-
manten! es corbs y empestá s' embat; 
en 110ch d' enterrarlós dins un clot de 
figuera o dins un femé. Cualque cosa 
vos podria dí, sohre es fems des corral s 
y de ses estables, y sohre tapá sa hassa 
que teniu su prop d' ets assolls, a fí de 
replegá aquests fems aposta p' es pIan-
tés y per ses ltortolisses; pero, jo vetx 
que tot axo seria predicá en desert ... 
L' AMo.-Voce merce ja sab qu'a mi 
m'agradan es conseys ... 
ONCLO TONI.-Demá m' en torn a Ciu-
tat; veurem d' aquí qu' en parlem altra 
vegada, si t' en haurás sabut aprofitá. 
Ja han tocat les nou. BCma nit tots ple-
gals, y él reveure. 
TOTs.-Bona nit tenga, y que '1 tor-
nem veure prest y amb saIut. 
HONOR JUSEP 
ele ,calandria. 
UN BON POLLo C) 
S0111 vey, som Jletg, 
Som coix, som nan, 
Som sort, sornprim, 
Som fluix, som vá; 
y en mitg des front 
De part a part, 
Hey teneh un t1'eneh 
De més el' un quart. 
Teneh uys de moix,. 
Tench dents de eáj 
. Es fl'ont d' un dit, 
Es nás d' un pam; 
Es cóll molt eurt, 
Es jep molt alt, 
Es pas de Mu, 
Su veu de gall; 
Un fieh molt grós 
Su baix d' es nás, 
y tots es dits 
De peus y mans, 
Plens d' uys de poli s 
De fiehs y ealls. 
Teneh grans, teneh golls, 
Tench boñs, tench barts, 
Tonch euehs, toneh tós 
Tcnch eurt un brás: 
N o tench ni drcts 
Ni bens, ni art, 
Ni sou del rey, 
y per lo tant 
Puch di que som 
Un lllO¡'t de fam; 
y amb tot y rnés 
Que pas per aH, 
Tench e1ins mon pit 
Un ca tan gran, 
Que dins la Sóu 
Pel' cért no hi cap. 
y sent tant molt 
y tunt me bat, 
Que si me tor 
Amb uns uys blaus, 
Me romp es pit 
Es seu tich, tacho 
No sé que rnir¡ 
No sé qu' em fas; 
No hi veitg, no hi sent, 
y vench y vatx 
(') Ja repararéu, lectors, que tota aquesta 
poesía. :;e compon de monossíJabos. 
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y fuitx y torn 
y gil' Y pas, 
y mir ets uys, 
y tant eom vú, 
y tant eom mil', 
y tant cóm pas; 
Més fórt es có 
Me fá tieh taeh. 
M. n. DE B. 
XEREiVHADES. 
Pareix que sa Comissió permanent de 
sa nostra Excma. Diputació Provincial 
~'ha p~ss~L p' e.s cap ~osá u~la imprenta 
a la MIsencordJa; pero una Imprenta en 
tola regla. Qualcú l' haurá mal aconse-
yada. 
Si se tractás d' una cosa reduida, y 
en petit, per estampá es Lillets de sa 
rifa y altres papés poch importants que 
puga mesté s' Establiment, no hey han-
ría res que dí. Axí heu fan a Barcelo-
na y aItres handes, y los va perfecta-
ment. 
Pero montá Una imprenta en gran es-
cala, com""S' ha projcctat, no pOt aná bé 
de cap manera. Una de dues: o su Di-
pulació vol fé la guerra it n' ets al tres 
impressós, y axo no 1i está hé, ni ells 
heu merexen; (, vol tirá uns quants mils 
d~ro~, (que no son .séus, sino de sa pro-
vmcla,) y axo sena una cosa que no 
Lreuría cap en Hoch. Massa handes hey 
ha ahon atclldre. 
Si sa Diputació té doblés tiradós, aqui 
té un veynat séu, a la Sala, que si los 
hi regalam no li vendrian malam~nt. 
Bo está es rectó ... 
Qu' hey fassan abans un pensament 
es nostros Diplltats, y veurán com tenim 
rabó en lo que los deym. 
No parIa m pe!' passió ni per interés 
personal~ sino per pura justicia. 
* 
* * 
Ses primitives porxades de ses Enra-
mades, dissaptc passat, fbren una víc-
tima. 
1.0 raro es que ses porxades de dins 
CiutaL 110 'n fassin cincuanta cada dia. 
Y, ara que sa conversa heu dú: ¿Quant 
se deurú enllestí aqnell {ttJ'c/¡' de t1'itm!o 
que axecaren a sa plassa ele Sant Anto-
niel? En dia de ventada, maIave~iurém 
que no hey prenga redós cap ignorant 
des nostros. Val més su que guarda que 
sa que cura. ¡Ja 's de rabó! 
'" 
'" '" 
Sa segona festa, es pobrels refugiats 
a ca ses Germanetes pogueren Mure 
Het, gracies a sa vigilancia qu' es nos-
tro Alcalde fa observá a n' es séus de-
pendents. 
La heguéren un poch amarada; pero 
més val axo que tirarla dins una clave-
guera. 
3 
Nohey ha gent més incorretgiblc que 
es lletés. 
'" 
.:If '" 
Allre "egada hey hague. corregudes 
desde Cauviú fins ú. Ciutat. Es corredó 
era un esporlarí, y sa corredora ... una 
somero! 
Veym amb molt de gust que, a falla 
d' aItres certúmens, es d' aquesta casta 
se repetexcll bastant sovint; sempre es 
un consoI pore dí qu' a Mallorca no som 
tots uns aturats. 
Ah! no pensavem ú dí que s' animala 
de Cauviú goüá ses rnessions, y es de 
Esporles vá perde. 
Un· cas axí, amigo! es menesté du ses 
ferradures ben clavades. 
'" 
'" '" 
Diu, gent qu' h~u va veure, qu' a su 
Pobla hey havia una panma de garhavó 
posada per adorno des hrás de ses ];u-
lances de sa carnicería nova; s'entén, á 
sa par! des pIut de ses pesades. 
~a gent, qu~ sempre fa judicis teme-
.rans, deya qn aUo era per fé caure sa 
halansa un póch més en perjudici des 
comprudó; pero noltros, més be11 infor-
mals, l)odem ussegurá qu' aquella pall-
ma era per arruxá ses mosques de sa. 
pesada. 
i Vat' aquí com dc;¡;cgaeZes xerran sens,'} 
motiu! 
* 
"'* 
Un diari ciutadá, lllOlt empiulat que, 
segons veym, no té coratge per haverlés 
amb un des nostros redactós, s' espassa 
sa malícia anomenantIo cm'a de levita y 
li parla de p1'esenta1'se -m'WII devoto per f6 
més negocio y més clientela, 
A s' autó d' aquest suelto mesquí y 
esgarrat, 1i contesiam qu' es llost.ro re-
dactó aludít may ha navegat amb totes 
aygos, ni ha pres part en cap acle de 
devoció que no fos catolich, ni cOl1eix 
més negoci qu' es trahay honrós, ni ha 
captat parroquians ni vots l)er adquirí 
posició. 
Ses imputacions <1' aquell genero se-
rian ben exactes, si es nostro inimich les 
dirigís a n' ets obispos de frac, correli-
gionaris séus, qu' es segú coneix de més 
prop que noltros. 
Valga per resposla; y que no les mos 
cerquin, pues s' adagi diu cadascú ti. 
ca-séua y ets assotans it ca 'n Coll. Cas-
pi! caspi! h(ll1 geni té L' IGNottANCIA pcr 
cossigoyes d' aquestes! 
O/< 
* "'. 
Y Havo clinen que no progressam. 
En temps des nostros avis, quant 
parlavan d'una dona, preguntavan: M1te 
es konesta"l 
Més envant ets séus fiys preguntaren: 
t,q1t' es ke1'nwsa"l 
Y en el día es séus néts preguntan: 
¿qu' es rica"l 
Axo es 'lo l)ositiu: llitercs, soteS '!I dí-
4 L' IGNORANCIA. 
9¿és; Y sí sap llegí novel-les, toc6. un des proxim, ¡,y que no sáben qu' e11 ja 
schotis en es piano, y fé un poch de hey está avesat a teni fret, perque es 
c1'ocltet, ja li basta: perque se supasa vey, y ja no li fá alto'f. ¡a mi m' han de 
que enHestirse y estucarse sa cara; totes ten! compassi6; que som jove, y encare 
o easi totes, ne saben. es sol no 'm conex tant com a eU! 
y amb axo vaL' aquí una dona adres- ¡Ves quin estornell! 
sada, <i' 
* 
** 
S' Ajuntament ha fets sembrá una 
partida d' abres a sa plassa d' es Banch 
de s' oli, y un y tot en es Born de Santa 
Clara, 
¡ A modo, Bon-Jesús, qu' entre tantes 
d' esguerrades n' hi hajam vista fé una 
de condreta! 
Ja ,'euréu com a poch ii. poch es n()s-
tro Ajuntament se compondrá, are que 
·es cansums ... seguexen devallant. 
t 
Uns quants amichs d' ets esttangés 
amichs deIs país, per doná un testimoni 
d' afecte y agrahiment a Mr. Hermite, 
autó d' ets Estudis fleologiclts sobre ses 
illes Ealears, se proposan fé celebrá 
un ofici conventual en sufragi de sa 
séua ánima, única manera de fé quedá 
hé es mallorquins, ja que cap de ses 
Corporacions qu' en distints conceptes 
Tepresentan s' ilustraci6 des nostro po-
ble, ha pensat, que sapiguem, en fé una 
demostració digna de sa bOna memoria 
d' aquell sabi que elegí sa nostra patria 
per objecte des séus afañs científichs, y 
axo li atropellá la mort. 
Esperam que ses persones que s' a-
gradan de cumplí es dentes que sa bOna 
sociedat imposa asistirán a dit conven-
tual que se dirá el l' Iglesia de Sant Fe-
lip Nerí, dimecres proxim a les 11 des 
dematí. 
COVERBO~+ 
Una vegada un jovensá prenia es sol 
a un punt que hey havia assiento, y ben 
assegut casi casi s' hi adormía. 
Voréu que un pobre jayet, gelat des 
fret 'que 's dexava caure per devés es 
Jané, cerca .... a un tros de puesto ahont 
l1ey tocás un poch de sOl per encalen-
tirse; pero com no hey llavia més 110ch 
que 's que eslava assegut es jove, el 
pobre jay no tengué més remey que 
aconhortarse d' está allá, prop de s' om-
.bra. . 
Amb axo pass aren varies persones y 
quant véren es joyensá tan ben assegut 
assoleyantse sense teni compassió d' a-
quell pobret, (que esperava que s' axe-
cás per ocupá es séu puesto) el varen 
Teconvení amb bons mOdos y parau1es, 
y en contestá: . 
-¡Vaja unes rallOns més foradades! 
Voslés me reñan perque l~O mir es bé 
* * 
Una vegada, se calá foch a una gran 
casa, y es bomberos hey arribaren tan 
t~rt, que ja no .. poguére~ aturá es foch, 
111 va ess~ pbsslple salva res. 
Es comandant de sa brigada, cscalí-
vat d' aquella fela. posá a sa posteta 
d' ets anuncis aquesta orde: 
«Se mana él tots es bomberos, qu' una 
altra vegada· qti' hey haja foch, se re u-
nescan tots en es pa'l'q1te vint y quatre 
hores ántes, y axí hey serán a temps a 
apagarlo.) . 
¡Ben dit! Vat' aquí una gran idea. 
* 
** 
Anunciaren él un señó que D. Fulano 
de Tal, molt amich séu, s' havia mort. 
-¡ Ca! (respongué totduna fent sa 
mitja) no es possible. Si fos mor!, l'hora 
d' are ja m' ho hauría escrito Eram tan 
amichs jo y eH, que no li succehía res 
de nou que no m'ho escrigués tot d'una 
a volta de correu. 
<i' 
'* .. 
Un cassad6 comprá una cussa. A n' es 
pachs dies de tenirla él casséua, 1i dés-
comparegué, sense sebre per 'hon. 
-¡Malllamp de cussa! (deya es cas-
sadó lot fnriósi) si no torna comparexe, 
¡la mal! 
lI< 
* '* 
D' un aItre cassadó, un poch sord y 
un molt descuydat, he s'entit contá que 
sempre tenia sa costum de dú s' escope-
ta barres altes demunt es coIl,. apuntant 
es canó cap en derrera. 
Un dia qu' es compañero el seguia de 
prop, es cassad6 travela, surto es tir, y 
es compañero reb sa perdigonada; men-
tres qu' eH, sense girarse y ereguent 
qu' era s' altre es qui havia desparat, li 
demaná tranquilament: 
-¿Qu' has mort r¡js, Pep'? 
JI! 
* * 
y ja que de cassadós parlam, supos 
que sabeu es l)as d' aquell altre xambó 
que, no havent pogut matá r¡js en tot lo 
dia, per no tornarsen el la vila amb en 
JJelanfla, vá comprá un coní viu qu' un 
horno dnya dins sa taleca. 
Abans d' arribá a casséYa, per acredi-
tarse de bOn tiradó, fermá es coni amb 
una llanderina a una branca d' abre, y 
se prepará per fusellarlo. 
¡Com axí! alsa es gatillo, se fa dues 
passes enrera, li tira a 'boca de ca1'?'O, y 
s' animalet can en terra y futx com un 
llamp. . 
¡Justamel1t es tir havía romput per 
mitx sa cordellinal 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEltOGLiI'ICll.-Jesttaist ;Ilorí entre dos !ladres. 
SEMDLANSES. -1. Hn que té corda. 
. 2. En que llcea sa pole. 
3. En que t,; morlés. 
4. En que té grells. 
TmÁNGUL .... • ·-Donato·Donat·Dona·Don·Do·D. 
FUGA ......... • -Don Roch y Don Odon tots doS 
son morts. 
PREeuxTEs •• -1. Pcrque no !ti poden aná elles 
. totes soles.-2. Porque no's pú-
den ferrá e!ls matexos.-3. Per-
que IlO arriban a sa cat·n.-4. Es 
dies de sa Setmana Santa. 
ENDBVINAYA.-EB sol. 
LES HAN ENDE\'INADRS: 
Totes:-M'af"arroni, p{!f'c Pexet Y Papays .. 
Dell:-Un JI/diot!!, A. C. J. T., A !;!leuquiín, Un 
Sardiné festetjadís, .4fJuecla, Un Signor RusBo 
y Un Ojldal MI/sn empleo. 
NÓu.-Un MúsÍf;h, K. D. T. Y Un Panxa el!-
gegat. 
. Quatre:-Un Llentorné. 
y una nO lI1és:-Pala·cai¡e,~. 
GEROGLIFICH. 
e R 1 T : B o \-~~ 
ABRIL 
UN LLENTEllNI\. 
SEMBLANSES. 
1. ¿En que s' assembla una cadil"a de rep'Js a. 
un carretó? 
2. ¿Y un balc6 a una planxadora? 
3.' ¿Y un propictari a fa Biblia? 
4. ¿Y un caragol a n' es l\IolI? 
K. D. T. 
QUADRAT DE PARAULES. 
Ompli aquests piel\s amb lIetres que 1I"gides 
per Ilar¡;h y de travcs, digan: sa 1.- retxa, un 
metal; Sil 2.- una ('iutat; sa 3.- un qui dcvcgades 
es cego y devegad(:s no; sa 4.' lo que té 6 ha 
tengut totl¡oln. 
A. C. r. T. 
PREGUNTES. 
t. ¿Qui es que pot agu3nf;í tres quintás de pa-
ya y no p,H aguantá una IliUl'a de f,JI'ro'! 
2. ¡,Y quin es ~qlleif homo que sempre té rabú? 
3. ¿Y flui va csse es pl'imé que fé bullí un' olla? 
UN MÚSICH. 
FUGA DE VOCALS. 
,LL, .,H,N N, H .. H, .L R"H" P.RT 
ENDEVINAYA. 
¡Ay de mí! 
Bcch avge 
PCl'quc no tcfiéh a" .... o· "~ , Que si tengués aygo, 
Beuría ví. 
x. 
TitES TORRAPIPIl,. 
(Ses solucions clissaptlJ qui VI! si san! viU!!.) 
3 ABRIL DE 1880. 
EiSiar/l'¡)(;(, d,]f¡ Perc. J. GeZallert. 
